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The aim of this research is to explore ways in which national innovation policy can shape research 
institutions and joint research between industry and academia. The research draws on a case study of the 
Advanced Manufacturing Research Centre （AMRC） at the University of Sheffield, UK. The significance 
of innovation is highlighted in Japan’s strategic revitalization plan of ２０１６ which seeks a threefold 
increase in industry investment in academic institutions by ２０２５. Drawing on fieldwork jointly organized 
by Yamagata University and the University of Sheffield, this international comparative study considers 
the implications for innovation policy in Japan. Three aspects of AMRC were highlighted as providing 
interesting contrasts with the case in Japan. These include: a strong connectivity and multilayered 
networks between research organizations; strong commitment and a leading role of the private corporate 
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ド大学 AMRC（Advanced Manufacturing Research Center）を紹介する。Advanced Manufacturing 
は Creative & Digital，Healthcare と並び Sheffield City Region の地域経済活性化の戦略的重点セク
ターの一つとして位置づけられており，その中でも特に，イギリス経済の国際的競争力を支えて




























究センターである。なお，Yorkshire Forward 4と EU の欧州地域開発基金からも支援を得ている。
２００４年には現在の本拠である先端製造業パークへ場所を移転した。その後，AMRC は急速に成
長を遂げた。２００８年に１,０００万ポンドの資金を得て AMRC- ロールス・ロイス未来工場（AMRC 
Rolls-Royce Factory of the Future in ２００８）が建設され，現在では未来工場は施設の拡張が行われ















































Programme）とも将来的に連携可能性と持つ（２０１６年3月１４日シェフィールド大学 Research & Innovation Services, 



















究する。なお，施設整備に当たっては英国高等教育資金会議（Higher Education Funding Council 
























































　AMRC に関連する主要な研究補助は２つあり，１つ目は Innovative UK からの資金援助である。
同機関の正式名称は技術戦略審議会（Technology Strategy Board）であり，Innovative UK は２０１４
年夏以降の通称である。重要な研究資金配分機関の１つであり産業界に対して研究開発助成を実
施する機能を担っている。Innovate UK は英国におけるイノベーション政策の管轄省庁であるビ
ジネス・イノベーション・技能省（Department for Business, Innovation & Skills）の下部に位置づ
けられる。Innovation UK はカタパルト・センターという産学連携による研究開発拠点の形成プ
ログラムの管理・運営を担当している。AMRC は高価値カタパルト（High Value Manufacturing 
Catapult）における中核を占めていることから２０１１年からの6年間に２億ポンド（２８０億円）の資
金援助を Innovate UK から得ることになっている。これだけ巨額の資金であるがカタパルト・セ
ンターとしての調達資金の三分の一を占めるに過ぎず，三分の一は研究開発契約によって企業か
ら，もう三分の一は共同研究開発プロジェクトの獲得によって調達する。
　２つ目の研究補助は EU の欧州地域開発基金である。この基金はもともと EU 内の開発途上地
域や衰退産業をかかえる地域での開発計画に対し無償援助を行うことを目的に１９７５年に設立され
















































































































































































































































ルド大学 AMRC を取り上げた。本稿では，まず AMRC の研究体制について参画企業，研究施設，
組織の点から詳細を報告した。また，AMRC の運営を観察する上で外すことができない研究助

























































　今後の課題として，Brexit の影響力は無視できないと思われる。Innovate UK のスタッフである，





図１　 The major organizations and funding sources, relevant to business-university collaboration, in the UK’s 
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